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Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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FAKTOR AGAMA SEBAGAI FAKTOR UTAMA MENGUBAH TINGKAH 
LAKU SEORANG BANDUAN
Ahmad Zaidi Johari, Mohd Izam Ghazali, and Alis Puteh,
Universiti Utara Malaysia, School of Education UUM, Kedah 06010, Malaysia
Abstrak
Kajian ini membincangkan bagaimana seseorang banduan dapat mengubah tingkah lakunya 
yang negatif kepada potitif. Kajian kes ini adalah berbentuk kualitatif retrospektif. Temu bual 
dan pemerhatian dijalankan untuk mendapatkan data kajian tersebut. Kajian ini 
mengesahkan seorang banduan yang mengalami buta huruf telah dipenjarakan kerana 
membawa dadah melebihi hadnya. Akibatnya, beliau telah dikenakan hukuman gantung 
sampai mati. Semasa berada di dalam penjara, beliau telah berjumpa dengan seorang guru 
agama. Guru agama tersebut telah memujuk beliau dan kawan-kawannya yang mendapat 
hukuman yang sama supaya mereka bersungguh-sungguh untuk belajar agama, beribadat 
serta berdoa kepada Allah. Setelah enam bulan kemudian, orang-orang kampung banduan 
tersebut menggunakan khidmat seorang peguam yang berwibawa dan terkenal supaya 
memohon ulang bicara kes tersebut. Hal ini demikian kerana, banduan tersebut sentiasa 
menabur bakti dalam menolong orang-orang kampungnya yang mengalami kesusahan. 
Setelah diulang bicara kes, banduan tersebut dibebaskan kerana pihak mahkamah 
kekurangan bukti untuk meneruskan hukuman terhadap beliau.
Kata kunci: Perubahan tingkah laku, pemerhatian, temu bual, banduan, penjara.
1. Pengenalan
Kajian ini membincangkan bagaimana seorang pengedar dadah yang mengalami buta huruf 
ditangkap, dipenjara, kemudiannya dibebaskan. Malaysia telah mengamalkan Undang-undang 
Pencegahan Dadah (Penjualan Dadah 1952 Semakan Semula 1989) menjatuhkan hukuman 
mati kepada pengedar dadah. Seseorang yang didapati membawa 15 gram heroin atau lebih 
200 gram ganja akan dianggap sebagai pengedar dadah.
2. Methodologi
Temu bual dijalankan semasa penyelidik melakuan lawatan sebanyak lima kali di rumah 
bekas banduan tersebut dengan menggunakan kaedah separuh struktur dan juga soalan 
terbuka. Beliau telah disoal selidik tentang pengalaman beliau selama berada di dalam penjara 
(sebelum banduan masuk penjara, semasa dalam penjara dan selepas penjara). Setiap temu 
bual yang dijalankan memperuntukkan masa selama lebih kurang 105 minit.
2.1 Responden
Responden terdiri daripada tiga orang lelaki iaitu Hasan, Zaki dan Nasar. Hasan merupakan 
responden utama kerana kajian ini menfokuskan perubahan tingkah lakunya, manakala Nasar 
adalah ketua kampung  tempat tinggal Hasan dan Zaki pula adalah kawan baik kepada Hasan. 
Semua informasi ketiga-tiga responden ini dinyatakan di dalam jadual 1.
Jadual 1: Responden
Nama Umur Pekerjaan Kelulusan
Hasan 60 tahun Sendiri Tidak Sekolah
Zaki (Kawan 
Hasan)
55 tahun Peniaga Sekolah Menengah
Nasar 65 tahun Ketua Kampung Sekolah Menengah
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2.2 Prosedur
Rakaman temu bual separuh struktur dianalisis langkah demi langkah sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Smith dan Osborn (2003), Ahmad Zaidi Johari, et al. (2015). Pertama 
transkrip dibaca berulang kali untuk membiasakan cerita. Komen dicatit semasa temu bual 
dan beberapa nota yang berkaitan telah dicatat. Nota awal dianalisis untuk pembentukan tema 
baru, tema utama dan sub-tema.
3. Kajian Literatur
3.1 Kesan Kesedaran Agama
Kesedaran agama boleh membimbing, mengawal, mengubah tingkah laku seseorang daripada 
negatif kepada positif. Selain itu, kesedaran ini juga bertindak sebagai pemandu kepada setiap 
aspek kehidupan seseorang dan masyarakat serta memberi sumbangan yang positif kepada 
masyarakat dan negara (Ahmad Zaidi Johari et al, 2015; Topalli, Brezina & , Bernhardt 2012; 
Mc Cullough & Willoughby 2009) Agama menyebabkan pengikutnya takut akan Tuhan dan 
percaya kepada balasan pada hari akhirat. Hal ini mendorong pengikutnya meninggalkan 
larangan agama serta melaksanakan kehidupan berasaskan panduan agama yang ditetapkan 
(Ahmad Zaidi Johari et al, 2015; Ochsmann, 1984; Osarchuk & Tatz, 1973). Kesedaran yang 
mendalam terhadap agama boleh menyebabkan seseorang penjenayah menjadi insaf dan 
bertaubat serta kembali kepada masyarakat sebagai seorang yang berusaha memberi 
sumbangan positif kepada masyarakat.
3.2 Kesan kesungguhan diri
Ramai skolar dan penyelidik akademik mendapati kesungguhan diri atau kehendak 
diri yang jitu dapat menukarkan tingkah laku seseorang yang negatif kepada tingkah laku 
yang positif. Kehendak ini perlu disokong oleh persekitaran yang kondusif, kawan-kawan 
yang saling membantu dan program rehabilitasi yang sesuai.
Walaupun terdapat persekitaran yang berfokus serta program rehabilitasi yang 
pelbagai tetapi kesungguhan dan kehendak diri yang lemah tidak mampu untuk mengubah 
tingkah laku (Ahmad Zaidi Johari et al, 2015 and O’Connell 2007).
3.3 Kesan Persekitaran
Haney (2001), Singer (2012) dan Ahmad Zaidi Johari, et al. (2015) mengatakan 
bahawa manusia mempunyai daya penyesuaian kepada pelbagai keadaan, contohnya tinggal 
di penjara yang mempunyai persekitaran dan budaya yang berbeza dengan keadaan di luar 
penjara. Apabila manusia berhadapan dengan persekitaran baru tersebut, mereka akan 
berusaha untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran baru atau menolak dengan menentang 
persekitaran baru itu.
Semasa berada di dalam penjara, seseorang banduan sentiasa diperhatikan dan diselia 
serta berada dalam kawalan autoriti penjara. Mereka terpaksa mengikut peraturan dan 
undang–undang dalam penjara (Singer 2012, Ahmad Zaidi Johari et al 2015). Pengalaman 
dan pendidikan seumpama ini memudahkan seseorang banduan menukar tingkah lakunya 
yang negatif kepada tingkah laku yang positif. Seseorang banduan dapat belajar dengan 
berkesan kerana persekitaran di dalam penjara tersebut kurang mengalami gangguan dan lebih 
berfokus. 
4. Dapatan dan perbincangan
Penyelidik telah mengkategorikan keadaan Hasan (bekas banduan) kepada tiga kategori iaitu 
sebelum penjara, semasa penjara dan selepas penjara.
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4.1 Sebelum penjara
Fasa ini membincangkan kehidupan Hasan semasa kanak-kanak dan juga remaja.
Hasan tinggal di sebuah kampung yang kecil di Utara Malaysia bersama-sama ibu 
bapanya  dan juga seorang kakak. Kehidupan mereka sangat miskin dan kesemua mereka 
adalah buta huruf. Namun begitu, hubungan kekeluargaan antara mereka sangat rapat dan 
erat.
Hasan berkata, “Dia tinggal seorang di rumah. Bapa, mak dan kak pi kerja di 
bendang. Saya main gasing dan guli dengan kawan-kawan. Bila lapar kami makan buah 
janggus atau buah keriang. Ada juga Pak menakan dan kak menakan kadang-kadang tengok 
kami.”
Ketua kampung berkata, “Kebanyakan budak-budak kampung ni tak pi sekolah 
kerana jalan ke sekolah penuh dengan hutan, buluh dan menerong. Budak-budak kena lalu 
atas batas nak ke sekolah”.
Semasa Hasan berusia 17 tahun, bapanya telah meninggal dunia. Oleh sebab itulah, 
Hasan terpaksa bekerja kuat untuk membantu keluarganya.
Hasan berkata, “Bila pak mati, saya bebas nak buat apa saja kerana tak da orang 
yang saya takut dan tak ada orang yang marah kalau saya buat tak kena.”
Hasan berkata, “Saya kerja tolong angkat tong ikan dekat pasar borong. Ada kawan 
ajak saya jual dadah kalau nak duit banyak. Masa tu saya tak tau jual dadah salah besak.”
Zaki berkata, “Saya tau Hasan jual dadah. Saya marah dia banyak kali supaya 
berhenti jual dadah. Tapi dia kata dia tak mau jual dah. Tapi dia jual jugak.”
Akhirnya, Hasan terjebak juga dalam jenayah pengedaran dadah. Hal ini disebabkan 
oleh banyak faktor seperti Hasan tidak lagi bersekolah, kurang bimbingan daripada ibu bapa, 
pengaruh rakan sebaya serta keinginan untuk mendapat wang yang banyak dalam masa yang 
singkat (Ahmad Zaidi Johari et al, 2015; Singer 2012 dan Basic Behavioural Science Task 
Force 1996).
4.2 Semasa di penjara
Hasan masuk penjara semasa berusia 26 tahun. Ketika itu usia perkahwinannya baru 
lapan bulan. Beliau merasa  sangat tertekan mengenangkan keadaan, suasana dan budaya 
kehidupan dalam penjara yang sangat asing baginya. Tambahan pula, beliau berfikir tentang 
hukuman gantung sampai mati yang akan dihadapinya serta mengenangkan keadaan isterinya 
yang baru lapan bulan kahwin dengannya.
Hasan berkata, “Saya rasa celaru, sesak nafas, sangat tertekan……………
Saya baru  lapan bulan kahwin……………. kena tali gantung pulak”.
Setelah beberapa bulan Hasan berada dalam penjara, barulah Hasan sedar bahawa 
beliau perlu bertaubat dan kembali ke jalan Allah dengan cara mempelajari ilmu agama dan 
beramal dengan segala suruhan Allah.
Hasan berkata, “Saya sedar saya bersalah apabila saya ditangkap, kemudian saya 
rasa nak belajar agama sungguh-sungguh dan nak buat perintah Allah betul-betul”.
Hasan dan kawan-kawannya cuba mempelajari ilmu agama daripada seorang guru 
agama. Guru tersebut masuk ke penjara kerana telah  menumbuk muridnya sehingga 
meninggal dunia disebabkan berebut seorang perempuan.
Hasan berkata, “Guru agama tu berkata kepada saya dan kawan-kawan, yang boleh 
selamatkan kita hanya Allah, marilah kita kembali kepada Allah. Kamu semua belajar ambil 
air sembahyang  dari saya, ikut sembahyang macam mana saya buat dan dengar saya baca 
kitab untuk belajar agama”. 
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4.3 Selepas keluar dari penjara
Selepas keluar dari penjara, Hasan sembahyang lima waktu berjemaah di surau 
kampungnya. Beliau selalu mengajak orang-orang kampoung untuk sembahyang berjemaah 
di surau. Kadang-kadang, beliau juga selalu menjadi iman dalam solat. 
Beliau juga telah membuka kedai makan secara kecil-kecilan dan dibantu oleh 
isterinya.
Nasar berkata, “Sejak Hasan keluar penjara, kurang berlaku perkara yang tidak baik 
dalam kampung ini dan ramai orang pergi sembahyang waktu berjemaah kerana orang 
kampung menghormati Hasan. Beliau  selalu tolong orang- orang kampung. Jika dia marah 
tidak ada orang yang berani melawan”.
5. Kesimpulan
Seseorang boleh berubah daripada tingkah laku dan sifat yang negatif kepada positif apabila 
seseorang itu mempunyai kesedaran agama yang kuat. Perubahan yang baik itu perlu 
disokong secara berterusan oleh kesungguhan diri masyarakat sekeliling dan persekitaran 
yang kondusif.
Keadaan di penjara boleh memainkan peranan yang penting untuk merubah tingkah laku, 
sikap dan sifat yang positif banduan-banduannya dengan melaksanakan program rehabalitasi 
secara sistematik terutama program yang berbentuk kerohanian.
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